































研究成果の概要（英文）：We investigate the intraoperative neuroimaging using polarized 
microscopy in order to discriminate structure and function of the brain tissues.  It was 
difficult to detect the birefringence of the tissues with reflected illumination.  By reducing 
the scattered light came from the surface of the tissues, the characteristics beneath the 
surface could be obtained.  Based on these results we made a polarized microscopy for 
clinical use experimentally.   
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て比較すると、45 度ではなく 7 度程度の小さ
な挿入角でより明瞭なコントラストを得る
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